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GOLUB XÉNIA* 
EGY PUBLIKÁLATLAN I S T E N S Z Ü L Ő I K O N A 
CSOBÁNKAI SZERB TEMPLOMBÓL 
A Budapesttől mintegy 25 km-re fekvő Csobánka település szerb ortodox 
templomában található egy eddig publikálatlan Istenszülő-ikon,amelyneka legfeltűnőbb 
jellegzetessége a Mária arcán látható vérző seb. (1. kép) A táblakép a hazai posztbizánci 
emlékanyag azon kisebb hányadába sorolható, amely a 18. század első feléből származik, 
s a későbbi átfestések ellenére kitűnik az ábrázolás magas művészi színvonalával. Az 
ikont a hagyományos tempera technikával, fára festették, s csak nemrég látták el egy 
profilozott díszkerettel.1 Mai elhelyezésében a 18. század végi, meglehetősen egyszerű 
kivitelű püspöki trón hátfalán függ, bár eredetileg bizonyára nem ehhez a templomi 
berendezési tárgyhoz tartozott,2 Az ikon provenienciájáról, korábbi elhelyezéséről nem 
rendelkezünk ennél pontosabb adatokkal.3 
A csobánkai ikonon az Istenszülő a Gyermekkel ábrázolása az ún. Hodegetria 
(Útmutató) típusba sorolható. Az Istenszülő balján tartja a Gyermeket, aki jobbjával 
áldó mozdulatot tesz, leengedett baljában pedig irattekercset tart. Mindkettőjük 
ruházatát sötétkék alsó ruha, felette pedig vöröses, arany köntös alkotja. A Gyermek 
enyhén jobbra, Anyjához billenti fejét, ahogy az Istenszülő is arcával kissé a Gyermek felé 
fordul. A két alak arányaira jellemző, hogy az Anyja karján súlytalanul ülő Jézus alakja 
eltörpül az Istenszülő alapvetően monumentális, derékvonalától lejjebb is látható alakja 
mellett. Viseletük feltűnő eleme az ékkövekkel kirakott, leveles-gyöngyös, hangsúlyos 
méretű, zárt korona, melyet az Istenszülő a himationnal fedett fején, Jézus pedig sűrű, 
göndör hajkoronája felett hord. 
* Golub Xénia PhD, művészettörténész, golubx@gmail.com 
1 Mérete: 36.5 cm x 51.5 cm. 
2 A csobánkai szerb templom műtárgyainak 2002-ben végzett egyházmegyei összeírásakor a vérző Is-
tenszülő-ikont már a püspöki trónon találtuk. Farbakyné Deklava Lilla a csobánkai szerb templomról írt 
tanulmányának képanyagában azonban, amelyet a szerző 1988-ban készített, az említett ikon nem látható 
a trónon (Farbakyné 1994, 59). 
3 A középkori Boron nevű települést a 17. század végén Északra menekült, s I. Lipót császár kivált-
ságlevelének értelmében itt megtelepedett szerbek nevezték el Csobánkának, szerbül Csobánácnak 
(HoőaHait). A Gábor arkangyalnak szentelt csobánkai szerb templom 1746-ra készült el (RaBHflOB 1990b, 
384; Farbakyné 1994, 52). 
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Az ikon háttere szabad szemmel is látható módon átfestés(ek)nek esett áldozatul.4 
Szerencsére ezek az alakok arcát, kezét és alsó ruháját, s talán a két koronát, azaz az ikon 
legmívesebb részeit nem érintették, így azok teljes finomságukban tárulnak ma is elénk. 
Az ikon jelenleg olvasható, arany maiusculás, görög donációs felirata a képmező jobb 
alsó sarkában még kivehető részlete alapján eredetileg bizonyára egy barnás-vöröses 
tónusú mezőben volt olvasható (2. kép): 
EPrONÜPO / TONITNO / MENŐN / IIAPANI / KOAA/ IOYANTO 
/ NIOYnPO / TANOBI / TZHE / KriECT / AITOYTOY / MIOY-ATAF. 
Ezt a mezőt előbb - alighanem a felirat erőteljesebbé tétele céljából - megújították 
a ma. látható, erőteljesen felhordott feketés festékréteggel, amelyre - legalábbis 
feltételezhetően - újraírták, azaz átmásolták az alatta található, alighanem az ikonnal 
egykorú feliratot. Egy alaposabb restaurátori vizsgálat nyilván fényt deríthetne a 
kérdéses pontokra, ennek hiányában azonban érdemes a fenti hipotézisből kiindulni az 
ikon további elemzése során. 
Az ábrázolás legszembetűnőbb eleme az Istenszülő jobb szeme alatt megfestett 
vérző seb, melyből öt apró sugárban csorog le arcán a vér. Nyilván ez a részlet szolgált 
alapul Dinko Davidovnak, a magyarországi szerb egyházművészeti emlékek első 
rendszerezőjének ahhoz a meglátásához, miszerint a csobánkai ikon az ún. Átszúrt -
görögül Esphagmene (Eacpaypévrj), ószlávul 3aKnanHax, szerbül 3aKnaua - ikonográfiái 
típusba sorolandó. Davidov a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye művészeti emlékeit 
feldolgozó monográfiájában - az egyetlen műben, amely a csobánkai ikont egyáltalán 
említi - a következő rövid leírást adja az ikonról: „A templomban őrzik az Átszúrt 
Istenszülő-ikont, melyet Nikola Prodanovi zógráf festett 1733-ban. Az áthoszi Vatopedi 
kegyikon másolata".5 
A továbbiakban az emlék ikonográfiái meghatározásához fűznék megjegyzéséket. 
Ha alaposabban szemügyre vesszük a csobánkai vérző Istenszülő kompozícióját, 
feltűnik, hogy elhelyezése a Davidov által javasolt ikonográfiái hagyományban 
problematikus. Az Istenszülő ún. Átszúrt ikonjának kultusza az áthoszi Vatopedi 
monostor 14. századi csodatévő falképéhez köthető, mely a Szent Derríeter parakleszion 
4 Erről leginkább az Istenszülő hibásan felülírt cirill névbetűi, az utólagos aranyfesték-réteg alól körben 
felsejlő vörös szegélysáv, illetve a képmező alsó egyharmadát kitöltő, feliratot is t a r ta lmazó mező utólag 
még sötétebbre pingált hát tere tanúskodnak. Az alakok körvonalainál egyértelműen látszik, hogy az utó-
lagosan megúj í tot t a ranyhát tér helyenként ügyetlenül ráfut a ruhájukra . Az ikon szélén körbefutó valaha 
sötétebb szegélysávnál pedig természetes fényben látszik, hogy egykor f inom növényi dombormin ta al-
kot ta . 
5 flaBMflOB 1990b, 384. A szerző fordításában - G. X. 
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narthexéban található.6 Az Esphagmene-típus megkülönböztető jegye, ahogy az még 
a Vatopedí-kegykép ezüstborítással fedett ábrázolásából ma is látszik, az Istenszülő 
jobbjának gesztusa: kezével a karján tartott Gyermek bal lábát, bokáját markolja. Ez 
a gesztus megfigyelhető a Budai Egyházmegye emlékanyagának egyetlen ismert 
Esphagmene-ikonján is, amelynek görög nyelvű felirata hangsúlyozza is az ábrázolás 
eredetét.7 A kisméretű ikont a kutatás a 18. század elejére datálja, s a szentendrei 
Pozarevacka-templomból került a Szerb Egyházi Múzeum gyűjteményébe.8 (3. kép) 
Feltűnő, hogy a csobánkai Istenszülő-ikon - a vérző seben túl - semmi utalást 
nem tartalmaz a csodatévő áthoszi ikonra. Már említett-jellegzetességei, az Istenszülő 
monumentális, a szokásosnál- lejjebb elvágott alakja, a "Gyermek hozzá képest apró 
termete, de leginkább hangsúlyos koronáik egy másik-csodatévő Istenszülő-ikonnal 
rokonítják. Az ún. csernyigovi Iljinszkaja Istenszülő-ikon {HepHuzoecKax Tp0uu,K0-
MnbuncKax EozoMamepb) a 18. században leginkább az ukrán művészet hatókörében, s 
így a Karlócai Érsekség szerb művészetében is népszerű kegyikon volt. A kompozíciók 
közelsége első látásra azért sem tűnik egyértelműnek, mert ezúttal nem görög, hanem 
szláv eredetű, s nem a vére hullatásával, hanem a könnyezésével kegyképpé vált ikonról 
van szó.9 
A könnyező csernyigovi Iljinszkaja Istenszülő-ikon története a 17. század közepére 
nyúlik vissza. A kultusz kiindulópontját jelentő Hodegetria-ikont 1658-ban festette Grigorij 
Konsztantinovics Dubenszkij, szerzetesi nevén Gennagyij ikonfestő. Az 1924-ben eltűnt 
ikonról archív felvételek állnak rendelkezésre, helyén ma egy 18. századi másolat áll. 
Az ikon első csodájára négy évvel elkészülte után, Alekszej Mihajlovics cár uralkodása 
idején 1662-ben került sor, amikor nyolc napig könnyezett. Még ugyanebben az évben a 
6 A róla szóló hagyomány szerint az Istenszülő képét egy fejdühödőtt diakónus döfte arcba egy késsel. 
Az Istenszülő arcából serkenő vér megvakította a diakónust, aki eszét veszítette. Három bűnbánatban telt 
év elteltével az Istenszülő megjelent a monostor elöljárójának, s gyógyulást ígért a diakónusnak. Szentség-
törő, bűnös kezét azonban az Úrra bízta, hogy második eljövetelekor megítélje. A diakónus földi marad-
ványait halála után három évvel a Szent Hegyen ápolt hagyomány szerint kihantolták, s valóban csak a 
karját találták romlatlan állapotban, mely ma is a Vatopedi katholikonjában őrzött ereklye. 
7 Nagy Márta feltételezése szerint az ikon a görög nyelvterületről származó Dioniszije Popovics budai 
szerb püspök (1790-1828) által kerülhetett Szentendrére, aki az áthoszi Vatopedi-monostorban lett szer-
zetes, majd archimandri ta (Nagy 1996, 61-62). A szentendrei ikon áthoszi keletkezése mellett szólhat az 
Istenszülő arcán megjelenő seb érdekes, foltszerű megfestése is, amely mintha a csodatévő kegykép ma is 
látható sérülésének mind hitelesebb ábrázolására törekedne. 
8 17,6 x 22,3 cm. flaBHflOB 1973, 28, 151. Nagy 1996, 61-62. Az ortodox világban a 18. század második 
felében széles körben elterjedt az Esphagmene Istenszülő egy olyan ábrázolása is, amelyen hiányzik az Is-
tenszülő jellegzetes kézmozdulata. Ez a változat azpnban alighanem Giulian Zuliani (1730-1814) metsző 
1763-ban Velencében készült - azaz a csobánkai ikonnál későbbi - rézmetszete nyomán terjedt el, ame-
lyen az Istenszülő az általános Hodigitria formát mutatja, de. az arcán vágott sebből több sugárban vérzik 
(1. pl. JXABHFLOB 1990a, 143, 15.kép). Esetében viszont a Vatópedi kegyikonnal való azonosítását a kép 
alján egy tálcán látható karereklye és kés teszik egyértelművé. A metszeten a főábrázolást alul középen a 
Vatopedi monostor látképe egészíti ki, bal oldalán görög, jobb oldalán pedig szláv nyelvű szöveggel. (A 
metszet későbbi, szláv másolatain a görög szöveget értelemszerűen szláv szöveg váltja fel.) 
9 Köszönettel tartozom Terdik Szilveszternek, hogy a csernyigovi kegyikonnal kapcsolatos meglátásait 
megosztotta velem, s ezzel továbblendített a téma kutatásában. 
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tatárok feldúlták Csernyigov városát. A Szentháromság-monostor összes kegytárgyát 
magukkal vitték, a csodatévő ikon kivételével. A monostor barlangrendszerében 
meghúzódó szerzetesek is megmenekültek a tatárok pusztításától, amit az Istenszülő 
oltalmazó közbenjárásának és csodatévő ikonjának tudtak be.10 Az ikon huszonkét csodáját 
elsőként Rosztovi Szent Demeter (1651-1709) metropolita, hitszónok, hagiográfus, a 
könnyezés szemtanúja írta le Lazar Baranovics csernyigovi érsek megbízásából 1677-ben 
[Hyóa npecexmoü u npeónazocnoeemoü Jfeeu Mapuu, Hoezopod-Ceeepcxuü, 1677). Ennek 
egyházi szláv nyelvű átdolgozásaként látott napvilágot 1683-ban Demeter Pyuo Opoiueimoe 
(magyarul: Harmatos gyapjú) című könyve Csernyigovban, amely nagy népszerűségre 
tett szert az ortodox népek, így a szerbek körében is." Műve elején Demeter közölte is a 
csodatévő kegyikon rézmetszetes ábrázolását, amelyen már feltűntek az ikonográfiái 
típus később meghatározóvá vált elemei, az Istenszülő és a Gyermek fején is látható díszes 
koronák.12 (4. kép) 
A csernyigovi Istenszülő ábrázolása Rosztovi Szent Demeter művének köszönhetően, 
később pedig különálló grafikai lapokáltal is gyorsan terjedt apravoszláv világban.13 Dinko 
Davidov kutatásaiból tudjuk, hogy a Karlócai Érsekség területén fennmaradt legkorábbi 
ukrán rézmetszetes lemez éppen a csernyigovi Iljinszkaja Istenszülőt ábrázolja. ""(5. kép) 
Az 1725-ben keletkezett emlék a Budai Egyházmegye területéhez köthető, a ráckevei szerb 
templomból került a szentendrei egyházi gyűjteménybe.15 Az „ábrázolást" szláv feliratának 
tanúsága szerint Gavriil szerzetes "készítette", azaz metszette rézbe Csernyigovban a 
Szentháromság-monostor számára, ahonnan Davidov feltételezése alapján rövidesen 
Ráckevére kerülhetett. Ezt Davidov azzal támasztja alá, hogy enciklopédikus művében 
az orosz grafika nagy tekintélyű kutatója, D. A. Rovinszkij is csak Gavriil szérzetes két 
10 A Csernyigovi Is tenszülő kultuszáról 1. IIocenaHMH 1909, 240-245. TnMOTMjeBnh 2000, 226-228. 
11 A m ű hét k iadás t élt meg a csernyigovi monostor nyomdájában. Később a csernyigovi Istenszülő 
ku l tuszá t Demete r n y o m d o k a i n haladva Tobolszki Szent János (MOÜHH MaKCUMoeUH ToóonbCKuü 
1651-1715) ápolta. A könnyező Istenszülő-ikonok barokk kultuszáról bővebben ld. TnMOTMjeBnh 2000. 
12 A koronák tehát m á r azelőtt az ábrázolás elemeivé váltak, hogy a kegyikon pazar ötvösműves bo-
rí tása, ma jd g rand iózus tar tó ja , „kiotja" 1695-ben elkészült Ivan Mazepa h e t m a n jótéteményeként a 
csernyigovi Szentháromság-székesegyházba. Az aranyozott ezüst ikontar tó ma a csernyigovi történeti 
m ú z e u m b a n ta lá lható (HepHuzoecKuü oSnacmnoü ucmopunecKuü My3eü UM. B.B. TapHoecKoió), eredeti 
fo rmá já t pedig a moszkvai Ál lami Történeti Múzeum 1880-as évekből származó archív felvételéről ismer-
jük . A z Is tenszülő- ikonok votív koronákkal való feldíszítéséről 1. TnMOTMjeBnh 2000, 235. 
13 TnMOTMjeBnh 2000, 226-228 . 
14 A ráckevei lemez méretei : 34,8 x 58,5 cm. Vö. Szilárdfy 2008, 280. Korábban Moszkvából szerezték 
be a szerb megrende lők a hason ló rézmetszetes lemezeket. Erről 1. JoBaHOBnh 1963, 387-388. 
15 TnMOTMjeBnh 2000,235. RaBMflOB 1969,58. RaBMflOB 2006,100. A ráckevei Istenszülő elszenderedé-
se monostorról 1. flaBM«OB 1990b, 373-377. 
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évvel a ráckevei után, 1727-ben készített Csernyigovi Istenszülő metszetét említi.16 fő. 
kép) A szerb kutató ebből arra következtet, hogy az 1725-ös metszet rögtön keletkezése 
után elkerült Csernyigovból, s ott nem is készült róla nyomat. Davidov szerint a 
ráckevei szerzetesek ajándékba kaphatták a lemezt, amelyről maguk készíttethettek 
nyomatokat talán valamely budai nyomdában.17 Ezt a feltevést alátámasztani látszik, hogy 
Magyarországon számos példány ma is megtalálható a nyomatból (pl. a pomázi szerb 
egyházközség, a szentendrei egyházi múzeum birtokában, illetve magántulajdonban), 
bár a további kutatásra vár a levonatok korának meghatározása.18 Miroslav Timotijevic 
már korábban rámutatott, hogy a ráckevei szerb monostorban a csernyigovi Istenszülő 
jelentős helyi tiszteletével keirszámolnunk.19 
A ráckevei metszet és a csobánkai ikon összehasonlítása során egyértelműen látszik, 
hogy a görög feliratos ikon előképe - meglepő módon - az ukrán metszet volt. Ennek 
fényében át kell értékelnünk azt is, hogy a magyarországi görög feliratos posztbizánci 
emlékek nem köthetők automatikusan a balkáni régióhoz, illetve nem zárják ki a hazai 
posztbizánci művészet másik fontos forrásvidékének, az ukrán-orosz művészetnek az 
egyidejű hatását. Érdekes megfigyelni, hogy az ikonfestő hogyan bizantinizálta előképét: 
az alsó ruhák redőzeténekcsúcsfényei, a síkszerűséget hangsúlyozó ruharészletek valóban 
„görögössé teszik" a vizsgált jkont az ukrán metszetábrázoláshoz képest. Megjegyzendő 
azonban, hogy á ráckevei metszet feltűnően nyugatias, f inoman modellált arcai - bár 
ikonszerűbb formában - visszaköszönnek a csobánkai táblaképen. 
Külön excursust érdemelne az 1683-as csernyigovi mirákulumoskönyv metszetének, 
a ráckevei 1725-ös lemez, valamint a két évvel későbbi pétervári metszet Istenszülő-
ábrázolásának az összehasonlítása. Röviden elmondható, hogy a csobánkai ikon 
egyértelműen az önálló grafikai lapként készült ráckevei metszethez áll a három fenti 
ábrázolás közül a legközelebb. 
A csobánkai ikonnal kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésre azonban, hogy hogyan 
kerül az eredetileg könnyezéséről ismert csernyigovi Istenszülő arcára a vérző seb, 
egyelőre nem sikerült választ találni. Egyszerűen két típus, egy déli középkori - az 
áthoszi Vatopedi kegykép - és egy „északi", újkori ukrán kegyikon kontaminációjából 
16 Az 1727-es metszet a pétervári Szaltikov-Scsedrin Könyvtár grafikai gyűjteményében van. Erről 1. 
FLABMFLOB 1969, 60, 2. kép (POBMHCKMÍÍ, R.A. riodpoÓHbiü cnoeapb pyccKux tpaeépoe XVI-XIX eeKoe, T. 
1-2. CII6., 1895-1899. nyomán). A pétervári lapot Irinarh Bugusevics ieromonah rendelte meg Gavriil 
metszőtől (POBUHCKMÜ 1881. III. 511). Rajta az Istenszülő névbetűi a ráckeveivel ellentétben, viszont a 
csernyigovi könyvillusztrációhoz hasonlóan görög nyelvűek, ahogy a kar tusuk is közelebb áll Rosztovi 
Szent Demeter művében láthatóhoz. 
17 RaBHflOB 1969, 60. 
18 Vö. Szilárdfy 2008, 280-281. 
19 A ráckevei monostor a csernyigovi Istenszülő szerb kultuszának központja lehetett az 1720-as évek 
közepén (TnMOTnjeBnh 2008, 74). Abban, hogy kultusza a Karlócai Érsekség déli régióiban kevésbé tu-
dott kibontakozni, talán szerepet játszott az 1727-ben szerb földre került vlagyimiri Istenszülő-másolat, 
a később bezdini-vincai Istenszülő néven ismertté vált kegyikon kultuszának erőteljes térhódítása is. A 
bezdini Istenszülő kultuszának terjesztése IV. Arsenije Sakabenta pátriárka egyházpolitikai programjá-
nak része volt. Erről 1. TnMOTwjeBnh 2001/2002. 
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jött létre ez a furcsa, egyelőre analógiák nélküli kompozíció? Érdemes lenne többet 
tudn i arról is, hogy keletkezése mögött állt-e valamely helyi hagyomány, mely esetleg 
valóban összefügg a csernyigovi Istenszülő-ikon magyarországi kultuszával. 
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A N U N P U B L I S H E D ICON OF T H E M O T H E R OF G O D FROM T H E S E R B I A N 
O R T H O D O X P A R O C H I A L C H U R C H OF C S O B Á N K A 
The Serbian Orthodox parochial church of Csobánka (Pest County, Hungary) houses 
an unpublished icon of the Mother of God whose iconography was earlier identified 
as the type called Mother of God „Stabbed" (Eocpay/uévt] in Greek, Zaklannaja in 
Russian) due to the bleeding wound on the face of the Virgin, an image named after the 
miraculous icon of the Vatopedi Monastery on Mount Athos. A closer investigation into 
the composition, however, suggests that the icon - apart from the enigmatic moment of 
- bleeding - follows the graphic representation of another wonderworking icon, a copper' 
engraving of the Ilyin-Chernigov Mother of God dating from 1725 and preserved in the 
Ráckeve Serbian parochial church, but painted in a more archaic, „Byzantine" manner. 
The Ráckeve copy of the Chernigov Mother of God is the earliest copper engraving 
plate preserved on the territory of the Buda Serbian Orthodox Eparchy. The Csobánka 
icon seems even more intriguing due to its Greek inscription with the name of Nikolaos 
Prodanovic which dates it back to 1733. The Csobánka icon of the Mother of God, 
which deserves attention with its high pictorial qualities as well, consequently, may be 
placed at the intersection of different streams of Byzantine tradition still alive in the 
first half of the 18th century in Hungary. 
KÉPJEGYZÉK ( K É P A L Á Í R Á S O K ) 
1. Istenszülő a Gyermekkel, ikon, 1733. Csobánka, szerb templom 
2. A csobánkai Istenszülő-ikon donációs felirata 
3. A Vatopedi Átszúrt Istenszülő-ikon, 18. sz. eleje. Szentendre, Szerb Egyházi 
Múzeum 
4. A csernyigovi Istenszülő metszetábrázolása Rosztovi Szent Demeter Harmatos 
gyapjú c. művében, 1683. 
5. A csernyigovi Istenszülő, rézmetszet, 1725. Szentendre, Szerb Egyházi Múzeum 
6. A csernyigovi Istenszülő, rézmetszet, 1727. Pétervár, Szaltikov-Scsedrin Könyvtár 
(/faBMflOB 1969 nyomán) 
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